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Pismo UredniciActa Med Croatica, 70 (2016) 199-200
U časopisu Acta Medica Croatica 2015. Vol. 69 (2); 75-96. objavljen je rad „Hrvatske smjernice za in vitro dija-
gnostiku preosjetljivosti posredovane IgE protutijelima“ potpisan od strane grupe autora: Stipić Marković, Ivko-
vić-Jureković, Dodig, Batišta, Zrinski Topić, Barberić, Topalušić, Bukovec Megla, Žižić.
Kako nisam suglasna s objavljenom verzijom rada molim da izvršite korekciju rada i objavite verziju bez navođenja 
moga imena.
Dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije
1. Na sjednici Uredničkog odbora održanoj 10. svibnja 2016. godine razmotreno je pismo kolegice dr. sc. Renate 
Zrinski Topić u svezi njenog zahtjeva o brisanju iste iz popisa autora članka objavljenog u AMC 2015. Vol. 69 
(2); 75-96. „Hrvatske smjernice za in vitro dijagnostiku preosjetljivosti posredovane IgE protutijelima“. Pismo 
je datirano s 18.04.2016. godine. 
2. Odgovor Urednice od 29.04.2016. godine.
Slijedom uvida u činjenice i rasprave zaključeno je slijedeće:
• Moli se gošća urednica prof. dr. sc. Asja Stipić Marković da obrazloži zahtjev u pisanom obliku, jer joj je isti 
otposlan.
• Nije jasno zbog čega je koautorica čekala tako dugo da traži izuzeće
• Zahtjev nije posve jasan s obzirom na razlog i motiv.
• Zaključno: tekst i članak se neće povući niti eliminirati, a za autoricu možemo objaviti u jednom od slije-
dećih brojeva da nije koautor istoimenog teksta.
To će se učiniti nakon uvida u obrazloženje gošće-urednice. U propozicijama AMC, upute autorima, jasno piše da 
se autori i koautori moraju suglasiti s tekstom, te da ne postoji sukob interesa.
Predmet: Odgovor gošće urednice na dopis dr. sc. Renate Zrinski Topić u svezi 
Hrvatskih smjernica za in vitro dijagnostiku preosjetljivosti posredovane IgE 
protutijelima
Poštovana gospođo glavna urednice,
Smjernice, preporuke za in vitro dijagnostiku pisala je skupina autora sastavljena od stručnjaka koji rade u dva re-
ferentna centra za kliničku alergologiju i s dugogodišnjim i najvećim iskustvom u RH na ovom području. Namjera 
autora je racionalizacija i harmonizacija imunološke dijagnostike u zdravstvenom sustavu RH.
U međuvremenu sastao se Upravni odbor Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju koji je podržao 
Smjernice i o tome obavijestio predsjednika HLZ.
Primjedbe koje je poslala dr. sc. R. Zrinski Topić su usvojene, a od drugih autora nije bilo primjedbi.
U Zagrebu, 16. 09. 2016. godine
Prof. dr. sc. Asja Stipić Marković, dr. med. 
Predmet: Zahtjev za brisanje s popisa autora rada objavljenog u
Acta Medica Croatica
Pismo Urednici
Acta Med Croatica, 70 (2016) 199-200
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Zaključak
Prihvaća se zahtjev dr. sc. R. Zrinski Topić da se briše iz popisa autora iako je zahtjev autorice teksta dostavljen s 
posvemašnjim zakašnjenjem, nakon što je prošao proces usaglašavanja teksta, čitanja autorskog otiska i dva mjese-
ca nakon izlaska članka iz tiska. 
Dr. sc. Nastja Kučišec-Tepeš, prim., dr. med. 
Glavna urednica AMC
Erratum
Objavljuje se promjena autora članka: „Hrvatske smjernice za in vitro dijagnostiku preosjetljivosti posredovane IgE 
protutijelima“ objavljenog u AMC 2015. Vol. 69 (2); 75-96. potpisan od strane grupe autora: A. Stipić Marković, I. 
Ivković-Jureković, S. Dodig, I. Batišta, M. Barberić, I. Topalušić, Ž. Bukovec Megla, V. Žižić.
